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велике значення має співвідношення вкладення основних коштів у активну и ̆ 
пасивну частини основних засобів, вивільнення коштів із вкладень у застарілу 
техніку, зростання витрат на наи ̆новіше, найпрогресивніше вітчизняне та 
імпортне устаткування, реконструкцію і технічне переозброєння 
виробництва, раціональнии ̆ розподіл вкладених амортизаціи ̆них коштів між 
основними засобами та оборотними активами. Для того щоб процес 
виробництва и ̆ реалізації відбувався безперервно, необхідно, щоб оборотні 
кошти були вкладені одночасно на всіх стадіях кругообігу. [1] 
При залученні кредитних та інших позикових коштів підприємство має 
забезпечити раціональне розміщення цих ресурсів за призначенням, і це є 
однією з наи ̆важливіших ділянок роботи фінансовоі ̈ служби, фахівці якої мають 
бути кваліфікованими. [1] 
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ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ІНВЕСТИЦІЙ У КОРМОВИРОБНИЦТВО 
  
Продукція тваринництва виконує місію забезпечення населення життєво 
необхідним білком, обсяги виробництва якої за окремими видами, протягом 
останніх двадцяти років, значно скоротилися. Запорукою успішного розвитку 
тваринництва є інвестування кормовиробництва.  
Загальний обсяг необхідних інвестицій у кормовиробництво включає 
вкладення в основні групи виробничих ресурсів – у землю, будівлі та споруди, 
сільськогосподарську техніку, а також поточні вкладення протягом року. 
Поточні вкладення визначаються за даними технологічних карт на окремі 
кормові культури з урахуванням планових потреб у кожній культурі. За 
попередніми розрахунками поточні вкладення у першому році експлуатації 
ферми ВРХ складають близько 17,5 тис. грн./гол. за пасовищної системи 
утримання ВРХ та близько 27,2 тис. грн./гол. за умови безпасовищного 
утримання. Цей показник однаковий для ферм різних розмірів, оскільки його 
розрахунок базується на нормативах годування ВРХ. На першому році 
реалізації інвестиційних проектів зі створення ферм та комплексів ВРХ мають 
бути здійснені капітальні інвестиції та поточні вкладення. 
Норматив капітальних інвестицій найвищий для ферм малого розміру 
(122,69 тис. грн./гол. при пасовищній системі та 122,94 тис. грн./гол. – при 
безпасовищній), а найнижчий – для крупних ферм (49,18 тис. грн./гол. при 
пасовищній системі та 58,73 тис. грн./гол. – при безпасовищній). 
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З урахуванням поточних вкладень у першому році реалізації 
інвестиційних проектів норматив інвестування складе: 1) для невеликих ферм – 
140,19 тис. грн./гол. при пасовищній системі і 150,14 тис. грн./гол. – при 
безпасовищній; для крупних ферм – 66,68 тис. грн./гол. при пасовищній системі 
і 85,93 тис. грн./гол. – при безпасовищній. 
Розрахунок  загального обсягу інвестицій у кормовиробництво 
проведений у таблиці 1. 
При створенні ферм та комплексів значну увагу слід приділити питанням 
створення власної кормової бази, що потребує здійснення інвестицій у 
кормовиробництво. 
Таблиця 1 
Розрахунок нормативного обсягу інвестицій у кормовиробництво 
Показник 





на 500 гол. 
Ферма 





на 500 гол. 
Ферма 
на 1000 гол. 
Інвестиції в земельні ресурси на 
1 гол. ВРХ, тис. грн. 1,0 1,0 1,0 1,25 1,25 1,25 
Інвестиції в будівлі і споруди на 
1 гол. ВРХ, тис. грн. 11,1 4,3 4,0 11,1 4,3 4,0 
Інвестиції в техніку для 
кормовиробництва на 1 гол. 
ВРХ, тис. грн. 
110,59 46,03 44,18 110,59 55,77 53,48 
Капітальні вкладення всього на 1 
гол. ВРХ, тис. грн. 
122,69 51,33 49,18 122,94 61,32 58,73 
Поточні вкладення на 1 гол. 
ВРХ, тис. грн. 
17,5 17,5 17,5 27,2 27,2 27,2 
Всього на 1 гол. ВРХ, тис. грн. 140,19 68,83 66,68 150,14 88,52 85,93 
Важливим фактором, що може суттєво скоротити витрати інвестора на 
етапі реалізації проекту, є державна політика у сфері тваринництва. 
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